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Pessimisme
Dissabte a la tarda vàrem tenir ocasió de parlar amb alguns amics arribats el
mateix maií de Madrid, algun d'ells diputat a Corts, i amb paraules desolades ens
donaren l'impressió de que demà serà un dia definitiu per a la sort de les aspira¬
cions de Catalunya: els esdeveniments que es desenrotllaran al Parlament senya¬
laran d'una manera clara i indubtable la negativa d'Espanya a res >ldre harmòni¬
cament el nostre plet. A partir de demà, doncs, probablement, l'Estatut serà un de
tants documents històrics en els quals queda concretada l'ànsia de llibertat de la
nostra terra davant l'orgull intolerant de Castella.
Aturats en aquest punt, és naturalíssim que aquells que havien cregut que un
canvi de règim transformaria de repent tota l'idiosincràsia dels castellans i els tor¬
naria comprensius i liberals de debò es considerin defraudats i preguntin si a
Espanya hi ha, tanmateix, un veritable esperit i una opinió republicana. El des-
cabdellament dels fets més aviat sembla indicar que aquest esperit i aquesta opinió
no existeixen ni han existit mai, com tampoc existien ni un esperit ni una opi¬
nió que representessin exactament la preponderància monàrquica. Governaven
els polítics característics com avui ho fan uns quants homes coneguts per repu¬
blicans. En un moment qualsevol fou possible que un general audaç s'erigís en
dictador i governés el país solament per la llei del seu caprici i, de la mateixa
manera, pel que anem veient, va caure i arrossegà la dinastia en la seva caiguda.
No és difícil—pensem—que en un altre moment les coses poden prendre un as¬
pecte del tot diferent. L'Història d'Espanya, per un encadenament fatal, està teixi¬
da amb incongruències desconcertants i mantes vegades demostra que no hi ha
una llei que la reguli ni un seny que la dirigeixi Sempre fa l'efecte d'un cavall
boig que tira el dret i passa per damunt de tot allò que pot aturar-lo o senyalar-li
un camí de salvació.
L'única cosa que, entremig de tanta abúlia, mou el poble castellà i el subleva
i l'indigna i el fa vibrar és l'aspiració de Catalu. ya a la seva llibertat. Cada vega¬
da que aixequem la bandera de les nostres reivindicacions, dels nostres drets, Cas¬
tella en pes s'alça tremint de santa ira i es disposa a barrar-nos el pas en nom de
una sobirania que considera sagrada i indiscutible. Ara, amb aquesta República
que els catalans hem acceptat i defensat ileiaiment perquè ens h&vien dit que re¬
soldria definitivament el nostre problema, hem pogut constatar-ho una vegada
més. Ha estat com una mena de pedra de toc del liberalisme i de la democràcia




Al Prat de Llobregat
Ahir el President de la Generalitat va
anar al Prat del Llobregat on tingueren
lloc diversos actes en el seu honor, en¬
tre altres el descobriment d'una placa
que dóna el seu nom a una plaça de la
vila que abans s'anomenava de la Cons¬
titució.
Amb aquest motiu es pronunciaren
discursos i el senyor Macià fou ovacio¬
nat i obsequiat per l'Ajuntament amb
un lonx.
Lerroux a Saragossa
Es diu que s'intentava atemptar
contra la seva vida. - Vaga gene¬
ral de Cambrers
Ahir per la matinada circularen ru¬
mors que havia estat preparat un atemp¬
tat contra el senyor Lerroux. Per aques¬
ta causa es practicaren algunes deten¬
cions, entre les quals hi ha la de tres
cambrers de la Confederació Nacional
del Treball. Això originà que fos de¬
clarada la vaga als cafès, restaurants i
hotels, àdhuc els obrers afiliats a la
Unió General de Treballadors.
rant de l'atenció de V. es servirà con-
testar-me el més prompte possible l'ofi¬
ci d'aquesta Alcaldia de data 15 de
votat pel poble català. N'hi ha hagut prou que uns quants diputats monàrquics
s'hi oposessin per a què desaparegués el vernís republicà de molts que es pre¬
sentaven com a tais i, immediatament, l'esperit indomable de Castella, l'orgull se¬
cular del dominador han ressucitat i han encès la foguera de la rancúnia i de l'in¬
tolerància El poble castellà que no ha reaccionat davant els extremismes triom¬
fants en ordre religiós, en ordre social i en ordre tributari se sent ferit així que es
tracta de reparar una situació històrica evidentment injusta i de demostrar que
l'adveniment d'un règim liberal i democràtic no ha estat solament per a deixar
sortida lliure a tota mena de sectarismes amb els quals es vol donar l'impressió
d'un predomini completament fictici.
Una vegada més els catalans hem de passar per un nou desencís. Una vega¬
da més hem de comprendre que Castella sempre serà Castella, amb el seu esperit
etern ijncommovible, amb el seu orgull de raça, amb la seva incomprensió ana¬
crònica, amb el seu crit de guerra «Hermanos o extranjeros!», amb tot aquest
conjunt d'absurditats que formen la seva ànima migeval, conquistadora de pobles
per la força, no pas per l'amor, condemnada, però, a contemplar com un dia re¬
ra l'altre aquests pobles l'abandonen perquè no volen ofegar llur llibertat i llur
vida sota les cadenes opressores. Si creguéssim en el fatalisme hauriem de con¬
venir que tota l'Història d'Espanya es descabdella sota l'influència dolorosa d'una
planeta adversa que pesa damunt dels seus destins com una llosa feixuga i inevi¬
table.
Tots els nostres sentits estan amatents a observar el que pugui passar demà
al Parlament espanyol. Si els auguris es compleixen caldrà que reflexionem si te¬
nim dret i obligació dc pidolar o d'exigir el mínim de llibertat que la República
ens havia d'haver concedit.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES DEL MDNICIPI
La «conllevancia»
L'Ajuntament de Cehegin (Múrcia)
declara oficialment que el català
no és espanyol
Per una equivocació molt compren¬
sible el Negociat de Governació del
nostre Ajuntament va trametre al de
^begín (Múrcia) una comunicació de
ics que ja estan fetes en ciclòstil i no
«és cal omplir les amb els noms dels
interessats, redactada en català. Aquesta




efectes del Padró Municipal d'habitants,
em permeto recordar a V. que varen
ésser donats de baixa d'aquesta ciutat,
per haver traslladat la seva residència
en aquesta població, domicili en «Cam¬
pillo del Escobar» Don Antonio Ave-
llàn Alvartx i família respectiva, espe-
aquesta Ciutat —Visqui V. molts anys.
Mataró, 30 de juny de 1932. — L'Alcal¬
de, Josep Abril.—Senyor Alcalde Cons¬
titucional de Cehegin (Múrcia).»
Aquell Ajuntament ha contestat així:
«Ayuntamiento Constitucional de
Cehegin.— Secretaria.— Negociado de
Presidencia.-Número 672.—Recibida
su comunicación n.° 2.157 del Negocia¬
do de Estadística fecha 30 de junio úl¬
timo escrita en idioma no español, he
consultado multitud de políglotas para
traducir su contenido, manifestándome
estos en unánime Informe ser descono¬
cido el lenguaje en que se expresa
V. S. Como consecuencia de ello, es¬
pero que el funcionario encargado del
aludido negociado en ese Ayuntamien¬
to le ponga a su disposición un traduc¬
tor en español, o en lo sucesivo envie
las comunicaciones por la via diplo¬
mática con sujección a las normas del
derecho internacional, si es que quiere
que sus comunicaciones surtan efecto
en estas dependencias municipales.—
Cehegin 7 de julio de 1932.—El Alcal¬
de, Andrés Gil.—Sr. Alcalde Presiden¬
te del Ayuntamiento de Mataró.»
Cal remarcar que amb l'Ajuntament
de Cehegin s'hi està en relació cons¬
tant a causa d'haver-hi a Mataró molts
naturals d'aquell poble i sempre se'ls
havia escrit en castellà. A les brigades
municipals hi treballen quatre indivi¬
dus fills de Cehegin i a les llistes d'o¬
brers que cobren per atur forçós tam¬
bé n'hi ha alguns. Ho sap això el se¬
nyor Alcalde del poble murcià que de¬
clara oficialment estranger a Espanya
l'idioma cata'à?
En vista d'això, en el banquet al se¬
nyor Lerroux es produïren grans difi¬
cultats, i els comensals hagueren de
servir-se ells mateixoi.
Ha estat donat un termini al gover¬
nador perquè deixi anar els detinguts,
puix en cas contrari, avui, dilluns, serà
declarada la vaga general.
Ei mitíng
A la PÍ£ça de Braus se celebrà ei mí¬
ting en el qual hi prengué part el se¬
nyor Lerroux. Hi assistiren unes vint
mil persones. Presentà els oradors el
senyor Gil Gil i Gil.
El diputat senyor Marracó es pro¬
nuncià contra l'Estatut, i digué que el
Partit Radical té una economia presidi¬
da pels productors de la riquesa.
En aixecar-^e a par ar el senyor Ler¬
roux fou objecte d'una gran ovació.
Agraí la rebuda que se li tributà. En
paràgrafs emocionants digué que d'ací
a quatre dies la República comptarà
quinze mesos d'edat.
Fent referència de com vingué la Re¬
pública, diu que si s'hagués produït
d'una altra manera s'hauria aconseguit
un cop de veritable justícia econòmica,
política i social. No essent així, els pro¬
blemes s'han de tractar amb equanimi¬
tat. Hom ha de governar per a tots els
espanyols.
S'ocupa del problema religiós, i sent
grat de l'actitud que ha observat l'Es¬
glésia, que ha estat de resignació.
Sobre el militarisme, ha dit que un
ministre, tisora en mà, entrà a recons¬
truir i suprimir, sense que l'exèrcit opo¬
sés reiistència. Això ha d'aprofitar-se
per a reedificar el país.
Fa al'lusíó als socialistes i reconeix
la importància que tingué llur partici¬
pació en l'adveniment de la República,
però la persistència dels socialistes al
I poder ve a convertir aquest en una me-
¡na de dictadura. S'han unit al PartitSocialista elements allunyats de la llei i
del codi penal.
S'ocupa de les qüestions polítiques, i
diu que a més d'ell hi ha altres valors
desconeguts que mereixen més confian¬
ça que la seva persona a l'actual Go¬
vern. Si ell governava, els seus punts
fonamentals serien el principi d'autori¬
tat, puix que no es concebeix una Re¬
pública sense ordre jurídic i material.
Cal acabar amb les pertorbacions, per
tal que reneixi la confiançt en tots els
sectors de la vida nacional.
Es referí a l'Estatut, i digué que ema¬
na de la Constitució, i que, per tant, és
una llei constitucional. Es un problema
que s'ha plantejat malament 1 que s'es¬
tà convertint en un interès partidista.
Advoca per tal que es concedeixi a Ca¬
talunya una llibertat compatible amb
tots els altres pobles peninsulars. Per al
leu Partit els punts fonamentals de l'Es¬
tatut són fres: Ensenyança, ordre públic
i Finances. No pot convertirse una Hi¬
senda a Catalunya que perjudiqui la
resta d'Espanya.
En aquest moment, entre el públic es
donen veus que no deu concedir-se
l'Estatut, i visques a Espanya i al dipu¬
tat socialista senyor Algora.
Després d'una llarga es'ona pot» per
fi, parlar el senyor Lerroux i quan acon¬
segueix de fer se oir, diu:
—Es que m'heu preparat un parany?
(Es donen visques a Lerroux).
Segueix parlant el cap del Partit Rí -
dical, i aplaudeix el sentiment espanyo¬
lista que impera.
S'ocupa dels problemes locals i elo¬
gia cl senyor Elorenç Pardo, president
que fou de la Confederació Hidrogrà¬
fica de l'Ebre. Digué que calia donar a
Sarago sa l'Acadèmia Militar, i acabà
dient que ha arribat l'hora de què el
Govern deu ésser rellevat, puix que no
deu governar-se en front del país.
L'acte acabà sense altre Incident que





Matí, a les 9: Futbol. Penya Iñest?,
7 - Penya Estrella, 1.
Tarda, a les 5: Futbol. Penya Record¬
man, 1 • Penya Valls, 7,
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 5. Futbol. Torneig Copa
Molttort's. Santpolenc, - U. E. Mata-
ronina, (primers equips).
E! Santpolenc no es presentà.
CAMP DEL JÚPITER
Tarda, a les 5: Futbol. Torneig Copa




a la 1.» categoria
13.* jornada—10 de juliol de 1932
Resultats
Samboià, 3 — Palafrugell, 0











! 1 1 PUNTS
Palafrugell . 13 8 1 4 24 2i 17
Sans . . . 13 8 1 5 23 18 17
Samboià . . . 13 7 3 3 28 19 17
Martinenc . . 13 6 4 3 31 20 16
Terrassa . . . 13 4 6 3 30 28 14
Vilafranca . . 13 5 3 5 22 25 10
Horta. . . . 13 2 5 6 21 26 9
Catalunya . . 13 0 3 10 12 34 3
Torneig Copa Llevant
13.*]ornada—10 de juliol de 1932
Resultats
Júpiter, 2 — lluro, O
Ripollet. 2 — Badalona, 0
Girona, 4 — Granollers, 1
Classificació definitiva
PARTITS OOLS















3 16 11 16
2 34 21 15
3 31 16 15
3 20 16 14
6 22 26 10
6 25 30 9
8 26 26 5
Camp del |úpiter
Júpiter» 2 - lluro» 0
Durant aquest torneig Copa Llevant
que ahir restà clos, i en el qual l'I'uro
2
DIARI DE MATARÓ
RBPARACIÓ DR MOTOS I CICLR8
ORAN SrOCK EN PECES DE RECANVI
TALLERS MECÀNICS
B. CATALÀ
Lepanto, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMATICS cKELLY» - OJS «PRÍCES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
hi vingut fent un piper secundari, s'ha
posat de manifest moltes vegades l'ine¬
ficàcia de la potencialitat perforadora
del club local. Això ha fet que encon¬
tres que l'IIuro hauria molt bé pogut
guanyar, s'hagi vist derrotat. Es això un
fet ja vell que és d'esperar es procura¬
rà subsanar, ja que d'altra forma no cal
esperar cap bona mena d'actuació en
qualsevol torneig o campionat.
El partit d'ahir en el Poble Nou fou
una mostra del que hem exposat. Joc
igualat, bona actuació de les ratlles de¬
fensiva i mitja de l'equip ilurenc, però
la davantera perdent ocasions ben cla¬
res. 1 és clar, ha de succeir el que és na¬
tural: Fer poc que juguin els davanters
contraris, vé que n'ensopeguen una, i
aleshores en vista de l'inutil'litat dels
seus esforços, les ratlles que han anat
aguantant es desinflen, i l'equip resta
forçosament batut.
L'encontre d'ahir fou igualat, amb
bones estones de domini ineficaç de
l'IIuro a la primera part, fins quan man¬
caven uns vint minuts per acabar el
partit, en que el Júpiter obtingué el seu
primer gol. Des d'aquest moment els
propietaris del camp foren els amos
absoluts del terreny.
A l'IIuro actuaren bé Mas, Llopís,
Valls i a estones Iñesta i Torrent, i per
sobre de tots Soler, el millor home de
ambdós equips. Els dos gols que mar¬
caren a Iñesta, foren dues fallades de
aquest jugador molt remarcades. Con¬
tribuí a l'ineficàcia de la davantera ilu-
renca la gran potencialitat de la parella
Artigas-Ibàfiez i l'haver jugat en el lloc
del davanter centre Qarcia, un element
que, francament, no n'encertà ni una en
tot l'encontre.
El Júpiter no ens agradà gaire. Fora
els seus bons defenses i el mig centre,
en conjunt tenen molt que desitjar, so¬
bretot la davantera, en la qual brillaren
a estones Poitugués i Mas L'haver se
tingut de retirar Iñfguez à la segona
part motivà alguns canvis de lloc a
l'equip jupiterí, sortint a jugar el por¬
ter Casanovas que es col·locà al lloc de
extrem esquerra, i per cert que ho feu
molt encertadament, motivant l'engres¬
cament del respectable.
El partit fou arbitrat pel senyor Coll
que ho feu bastant acceptablement,
equivocant-se més a favor del Jupiter, i
a les seves ordres els equips foren:
lluro: Iñesta, Mas, Valls, Canal, Soler,
Llopis, Torrent, Gregori, Areta, Palo¬
meras i Navas.
Júpiter: Francàs, Artigas, Ibáñez, Ro-
diíguez, Flaqué, Iñíguez, Morales, Cap¬
devila, Pueyo, Portugués i Nías.
El primer gol fou degut a un tret ras
de lluny de Portugués que passà per
dessota les mans d'lñesta, essent com
pletament parable, i el segon es produí
per un xut de Pueyo, després d'un faut
de Valls que l'àrbitre no senyalà per no
afavorir el contrari, i en el qual iñesta
tampoc es lluí gens. Potser influí en
això el fet que es trobés lesionat, ja que
poc es després es retirà, actuant per
uns moments de porter Canal i quedant
l'IIuro amb deu jugadors.
Witt
—Ha quedat inaugurat el nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT
a la Riera, n.° 14. — Esmerat servei.
Especialitat en gelats.
Notes Religioses
Sants de demà: San's Joan Qualbert,
ab. i Feliu i Nabor, mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereseí; ma¬
tí, a les 6, exposició; a les 8, ofici so-
leme i reserva a les 6 de la tarda.
Basütca parroQütal de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Puríssima Sang; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de '
8, rosari, visita al Santíssim i devot ob¬
sequi a les Santes.
Demà, a les 8, missa dels Tre'ze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (IV). Ves¬
pre, ados quarts de 7, recés espiritual
per a senyores i senyoretes a la capella
dels Dolors
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; a les
8 missa i exercicis del mes del Carme,
en l'altar de la confraria.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts a honor dei gloriós
Sant Antoni de Pàdua (IX).
Dr. Gabriel Capó Balle
EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METGE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrer de Palau, 22, bis, l.er
DIVENDRES: de 5 a 7
BARCELONA
Carrer de Villarroel, T9, pral. 1.»
De 3 a 5
Notes de Societat
La senyora Montserrat Coloreu, es¬
posa del nostre volgut amic senyor
Joan Mola i Punsola, ha infantat un xa-
mós noi.





Avisa ésser aquest mes l'últim del
termini concedit per al pagament de les
quotes militars.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Calan, 250.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'0G: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12 05: Diari feme¬
ní.—12'30: Discos. Informació d'espec¬
tacles—14'00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15'00: Fi de l'emissió.—17'00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de música
en discos. —18'00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la sessió de discos esco¬
llits.—18*45: Emissió infantil Un quart
d'hora diari dedicat als infants. —
20'00: Emissió de nit. Senyals ho¬
ràries. Segona informació de valors i
moneda. Concert a càrrec de la orques¬
tra de Radio-Associació.—20'45: Dis¬
cos.—21 00: Reportatge microfònic per
J. Navarro Costabella. Canvis de dar¬
rera hora de cafè, etc.—21'15: Conti¬
nuació del concert.—22'00: Hora exac¬
ta. Quatre notícies. Informacions espe-
I cials del diari «El Matí». — Recital pel
baríton Marià Pedrol, acompanyat al
piano pel mestre E. Badia.—22'30: Or¬
questra de Radio Associació. — 23*00:
Programa per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries. '.Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—13'00.
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà*
fica i cartellera. — 14'2C: Continua¬
ció del concert.—14'50: Borsa del Tre¬
ball. — 15'00: Sessió radiobenèfica.—
lò'OO: Fi de la emissió.—19'00: Con¬
cert pel Tercet de Radio Barcelona.—
19'30: Cotitzacions de monedes. Progra¬
ma del radioient. Notícies de Premsa.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i colons. — 21'05:
«Carreta», conversa en català per Fran¬
cisco Salvat. Sardanes per la Cobla
Barcelona-Albert Martí.—22'00: Selec¬
ció de la sarsuela en dos actes «Ei can¬
tar del arriero»,—24'00: Fi de l'emissió.
Al taller de niqueltf, bronzejat i
platcj t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
Fautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball:
T I Cl E S
Per manca d'espai deixem per demà
la publicació de l'informació de dife¬
rents actes celebrats ahir a nostra ciutat.
—Entrem al temps de la calor 1 cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
El proppassat divendres a les onze
del matí, Joan Vinyals, de 82 anys, hor-
tolà de les «cinc sénies» i pare de l'ex¬
portador Jaume Vinyals, anava dalt del
carro assentat a una banqueta, cap a I|
plaça, i en ésser entre la Riera de Sani
Simó i l'Escorxador s'adonà que ü
queia la faixa i en aixecar-se per a arre¬
glar se-1 a un sobtat soroll espantà el
cavall prenent forta marxa; Vinyals se
entrebancà amb la banqueta, topà de
costat amb el cap d'avall del carro ¡
caigué de cap a terra; fou trasllada! il
seu domicili on fou assistit per un mel-
ge el qual li trobà dues costelles tren¬
cades i masegament general.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, con
París, per miíjà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Atno)
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambli
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant iím
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 250 ptes.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anni
Observacions del dia 11 de juliol 1031
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Bitat del eeh C. C — C. C.
iifa! de la marí 2 — 2
i'ebiervaâort Josep Roca
Notícies de liora
Informació de l'Agóncla Fabra per conleróncles telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de juliol
de 1932.
Des del Cantàbric a França fins a la
Europa Central dominen pressions re¬
lativament baixes que donen lloc a cel
nuvolós i boirós amb algunes pluges.
Per la resta de l'occident europeu, el
temps és bo amb temperatures altes,
però degut a la calor es registren algu¬
nes tempestes locals.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Domina bon temps amb alguns nú¬
vols isolats per Barcelona i Tarragona
t cel completament serè per la resta del
país.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren algunes pluges per la Vall d'Aran,
t tempestes locals per la plana de Vicb
i voltants del Montseny.
Casament de gitanos a Sans. - Tots
els gitanos del barri han estat
convidats a la festa que durarà
dos dies
Aquest matí s'ha casat a Sans la filla
de «El Qitanet de Sans», home de molt
diner. El «Qitanet» ha volgut que la se¬
va filla es casés amb un altre gitano. El
pare de la núvia ht llogat per dos dies
ta sala de ball de «La Paloma» i ha dis¬
posat que durant els dos dies es cele¬
brés ball amenitzat per una orquestra.
AI ball hi han estat invitats iots els gita¬
nos de la barriada, els quals ademés
podran beure i menjar anant a càrrec
del pare de la núvia totes les consuma¬
cions. A «La Paloma» solament hi po¬
dran concórrer ets gitanos.
Una manera de solucioiar
ta crisi de treball
Un grup d'obrers acomiadats pel Fo¬
ment d'Obres 1 Construccions per man¬
ca de treball, han procedit a aixecar
l'adoqulnat d'alguns carrers de Barce¬
lona tmb tinta rapidesa com si anessin
a preu fet. Quan els hi ha semblat que
ja havien arrencat prous adoquins,
s'han dirigit a l'Ajuntament a demanar
treball manifastant que ja havien trobat
feina en reposar els adoquins arrencats.
També han anat a la Generalitat per
a veure el president.
Obrers acomiadats a Rubí
Comuniquen de Rubí que de la «Fà¬
brica industrial de Rubí» han estat aco¬
miadats 300 obrers amb el pretext de
netejar les calderes.
La qüestió dels parcers
Una comissió de propietaris i par¬
cers de Moià ha estat al Govern civil
per a demanar al Governador l'autorit-
zició per a la constitució d'un comité
arbitral d'aquella Comarca per a solu¬
cionar la qüestió.
El senyor Moles ha manifestat que
degut a que cada comarca té la seva
forma i costums peculiars, la llei no
preveu certs casos i que per a solucio¬
nar aquest plet s'anirà a ta constitució
de comités arbitrais comarcals.
Setmanari denunciat
Ha estat denunciat el setmanari «El
Soviet» per la publicació d'un article
injuriós per a les autoritats.
El defensor de Balsano
Benjamí Balsano ha nomenat advo¬




La discussió de l'Estatut
Declaracions
del Sr. Ossorio i Gallardo
Interrogat el senyor Ossorio i Gallar¬
do sobre la seva relació amb l'Estatut i
la qüestió catalana, ha dit que porta
trenta anys mirant amb simpatia les
pretensions catalanes. Segurament que
això obeeix—ha dit—a la meva condi¬
ció de liberal de sempre, I en tots els
assumptes em sento inclinat a defensar
totes tes llibertats compatibles amb ia
convivència social.
Em plau l'autonomia municipal,
regional, i la corporativa, és a dir, iol
les autonomies. Si Catalunya vol desen¬
volupar la seva personalitat amb ell
seus mitjans, el seu temperament
seva economia, per què se li hi de pt
var? Per altra banda, pesa dtfflun'^
meu ànim, en aquest moment, una
consideració de tipus històric, i és (]i"
ja hem viscut prou temps pricticw'
vida unitarísta i centralitzadora.
Els catalans no viuen a gust propií
per tant, tampoc no deixen viure f P
els altres. Una discreció elemenlilf
comana canviar de sistema polític
dar en allò històric.
—L'Estatut que sortirà de les Cot*
donarà solució durable al problem»
talà?
^
—Mat no he cregut que els gf*®!
problemes tinguin solució 060111*^^
Els ideals no tenen aturador; el P
és il·limitat. Estic segur, per tant, l i
després que sigut trobada It
brollarà un nou desig d'amplí*^'*^ "
DIARI DE MATARÓ 3
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rectificació, d'avenç o de retrocés, i cal*
drà seguir estudiant nous ordres polí¬
tics. Això passa en tot.
—Pot ocasionar a gun perjudici a la
resta d'Espanya, i principalment a Cas¬
tella, l'aprovació de l'Estatut de Catalu¬
nya?
—No bo sé veure. Únicament pot
sorgir perill en la vida de relació, però
per això hi ha el poder de l'Estat que
ha d'ésser fonamentalment coordinador
1 harmoniizador. L'autonomia per ella
mateixa no perjudica ningú. L'exercici
agressiu d'una autonomia podrà pro¬
duir dany. No hi ha, però, en la vida
cap autonomia aïllada i selvàtica: totes
estan sotmeses a lleis superiors de la
vida comuna.
—La implantació del règim autonò¬
mic a Catalunya farà augmentar en
aquell poble el sentiment nacionalista,
0 creieu vós que l'autonomia, com al¬
tres diuen, donarà lloc a un corrent de
cordialitat i una cooperació entre les
divetses regions?
—Succeiran ambdues coses. Una mi¬
noria francament separatista seguirà
pretenent la disgregació absoluta. Una
majoria més coneixedora de les neces¬
sitats locals procurarà treure un gran
partit de l'autonomia, vivint, però, en
bona amistat amb els altres pobles es¬
panyols. Per raons polítiques i per mo¬
tius econòmics poderosos, sí no hi ha
Estatut, creixeran els catalans del pri¬
mer grup. Si n'hi ha, augmentaran els
del segon. Com més autonomia, menys
separatisme. Que consti que crec equi¬
vocada la pretensió nacionalista, i així
bo he proclamat sempre. Sóc un regio¬
nalista convençut, però no res més. In¬
sisteixo, però, en què l'únic mitjà d'atu¬
rar el nacionalisme és cercar-li una sa¬
tisfacció de justícia.
Hi ha molta gent que recorda ara la
tesi .nacionalista de Prat de la Riba.
Doncs bé: quan es produí el moviment
de Solidaritat Catalana, Maura tingué
l'encert de no cohibir-lo sinó que li dei¬
xà el pas lliure, i els deixebles de Prat
de la Riba no solament col'laboraren
amb èxit i lleialtat en la política general
d'Espanya, sinó que aspiraren a una
neta i honrada hegemonia i recorregue-
ren tot el país predicant la seva doctri¬
na. L'intent fracassà. Ara, durant la dic¬
tadura, Macià i els seus amics votaren a
L'Havana la Constitució separatista de
Catalunya. Poc temps després vingué
l'enderrocament de la monarquia, 1 els
catalans, amb Macià al cap, proclama¬
ren la República catalana. Si s'hagues¬
sin entestat en no cedir, potser haurien
impossibilitat la marxa de la República
espanyola; lluny de fer-ho així, declina¬
ren les posicions conquistades i porta¬
ren llur plet a les Corts espanyoles.
Després el senyor Ossorío parla de
l'esdevenidor d'Espanya i del que pot
íer a favor de la pau dels pobles i de la
seva probable actuació en el sector de
dretes.
Altres noticies
El míting radical a Saragossa
SARAGOSSA,—Al míting d'ahir dels
radicals hi assistiren unes 20.000 per¬
sones.
El senyor Lerroux fou molt aplaudit
en varis paràgrafs del seu discurs, però
en general desentonà a la classe obrera
Hue anà a escoltar-lo,
Sobretot en fer l'apologia de la guàr¬
dia civil i en dir que sense la guàrdia
civil no es pot governar, causà una im¬
pressió molt estranya a l'auditori.
Tocant a l'Estatut, digué que és com¬
promís de la República i que cal liqui¬
dar aquesta qüestió, però que els radi¬
cals són partidaris d'una autonomia
condicionada i que tocant a Ensenyan¬
ça, Ordre Públic i Hisenda es mostra¬
ran implacables. Digué que no podia
consentir-se una hisenda catalana a cos¬
ta i perjudici de l'hisenda general de
l'Estat.
Combaté als socialistes dels quals
considera que han d'apartar se del Go¬
vern i finalment subratllà que un Go¬
vern ha d'estar sempre atent a les ne¬
cessitats del país i quan li manca el su¬
port d'aquest, ha d'anar-se'n.
Al banquet que se serví al senyor
Lerroux a la tarda, fou servit pels pro¬
pis correligionaris en vista de la vaga
de cambrers.
Els cambrers detinguts la nit abans
foren posats en llibertat a mitja tarda i
la normalitat en cafès, bars i restaurants
quedà restablerta al vespre.
El discurs de Marcel'li Domingo
a Toledo
TOLEDO.—En Marcel·lí Domingo
pronuncià el seu anunciat discurs so¬
bre les qüestions de l'Estatut i Reforma
Agrària. De l'Estatut digué que era un
problema heretat de la Monarquia i que
la República resoldria. Negà que es
tractés de desmembrar Espanya i adduí
molts casos d'altres Repúbliques que
poden servir d'exemple a Espanya. La
República no ha vingut a destruir res,
sinó a construir.
Després feu una apologia de la Re¬
forma Agrària.
Més tard fou obsequiat amb un ban¬
quet al pati de l'Alcàsser, prenent hi
part 500 comensals. En Marcel·lí Do¬
mingo al·ludí a l'obra de l'Exèrcit i re-
tregué els exemples de Joffre i Foch,
que abans que homes partidistes es
sentiren patriotes de França i no dub¬
taren ni un instant en salvaguardar la
República francesa.
El ministre d'Instrucció
a Palència i Burgos
PALÈNCIA.—El ministre d'Instruc¬
ció Pública assistí a l'acte inaugural
dels cursets d'estiu en el que hi prenen
part 620 mestres de la província. Pro¬
nuncià un discurs enaltint l'obra d'ele¬
vació cultural que s'ha emprès la Re¬
pública i després de visitar la catedral
marxà cap a Burgos on després d'as¬
sistir a un acte a l'Escola del Treball,
també visità la catedral de Burgos que
va recórrer detingudament.
En l'exprés de la nit sortí cap a Ma¬
drid.
URifa
1.r premi, 120.000 pessetes: número
33.120, jaen, Mondariz, Baracaldo.
2.n premi, 65.000 pessetes: número
24.053, Sevilla, Madrid, Alacant.
3.r premi, 35.000 pessetes: número
11.830, Barcelona, València, Sevilla.
Premiats amb 2.000 pessetes: núme¬
ros 13.225, Barcelona; 15.587, Madrid;
22.232, Jaen; 25.030, Ceuta; 17.430, Bar¬
celona; 26.736, Badalona; 22.417, Barce¬
lona; 16.793, Barcelona; 14.773, Sant
Sebastià; 6.868, Barcelona.
ó'/5 tarda
Tranquil litat a tot Espanya. - Els
infundís de la premsa anglesa
El ministre de Governació ha rebut
els periodistes manifestant-los que reg¬
nava tranquil litat arreu d'Espanya.
Malgrat això la premsa anglesa publica
notícies dient que en moltes poblacions
espanyoles ha estat proclamat el comu¬
nisme llibertari. Sembla que la notícia
ha estat transmesa per un corresponsal
de Madrid.
Escola de capatassos
El ministre d'Instrucció Pública ha
estat a Guadalajara per a estudiar l'ins¬
tal·lació en la dita població, d'una es¬
cola de capatassos d'explotacions agrí¬
coles.
Enterrament d'un aviador
Aquest matí han arribat les despulles
de l'aviador senyor Lnfante. El cadàver
ha estat traslladat al cementiri de Cara¬
banchel. Han assistit a l'acte nombro¬
sos companys i amics del malhaurat
aviador.
Arribada de l'Alt Comissari
Per demà passat és esperat a Madrid
l'Alt Comissari al Marroc. Ei motiu del
vii»tge és la resolució d'assumptes mili¬
tars i civils de la zona espanyola de
protectorat.
Nord d'Africa
Representant ben introduït, amb
agències en totes les poblacions
importants, cerca representa¬
cions de Joguines de totes clas¬
ses, articles Tèxtils, Quinca-
ilería, etc., etc.
Viatja dues vegades l'any
personalment a Àfrica: : :
OMs a E- Compte Jtzcuaga.





Les mesures del Govern
BRUXEL·LES, 11.—Els tres princi¬
pals centres de la gran zona industrial
de l'Hainaut estant literalment en estat
de setge. No estant permesos els grups
ni circular per carreteres en bicicletes i
motos, si no és amb permís especial.
També la circulació en automòbils és
objecte d'un sever control per part de
la gendarmeria.
Els ministres en una reunió celebra¬
da ahir examinaren ia situació creada a
Charleroi a conseqüència dels maneigs
comunistes i decidiren que provisional
ment sien mantinguts a files els soldats
dels dos regiments ciclistes que havien
d'ésser llicenciats el dia 15. També
acordaren enviar reforços de gendar¬
meria a l'Hainaut.
Han estat practica 'es vàries deten¬
cions d'individus considerats com di¬
rectors del moviment.
Entre els ferroviaris hi ha també gran
excitació i molts d'ells són partidaris de
solidaritzar se amb els vaguistes.
Coalicions. - Vaga ferroviària
CHARLEROI, 11. — Els gendarmes
es veieren obligats ahir a carregar amb
els sabres contra un centenar de mani¬
festants que es dirigien a aquesta pO'
blació i que es negaren a obeir les or
dres que se'ls donaren per a que es dis
solguessin.
En la col·lisió que s'originà a conse
qúència d'això, resultaren varis ferits
La Federació Sindical ha decidit
plantejar la vaga generat en la zona de
Charleroi per a aquest matí, dilluns, re
clamant ia retirada immediata de les
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«Banco Urqnifo»
«Banco Urqnlto Catalán» .
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forces i que es dulcifîquin les mides de
repressió que han estat adoptades per
es autoritats per al manteniment de
'ordre.
Varis autos ametralladores i camions
amb forces d'infanteria recorren cons¬
tantment la regió afectada pel movi¬
ment vaguista.
CHARLEROI, 11.—Els vaguistes as¬
soliren fer-se amos de diversos carrers
i d'alguns punts dels afores construint
barricades.
Grups de vaguistes circulaven per la
població detenint als auiomovílistes i
fent evacuar les sales d'espectacles.
A conseqüència de les topades amb
les forces h&n resultat diversos ferits.
Ordre de detenció dels caps del ¡
moviment. - Els comunistes bel- I
gues demanen ajut als comunistes ;
holandesos i francesos |
MONS, 10, — S'han dictat tretze or- |
drès de detenció contra altres tants in- |
dividus coneguts com agitadors i la |
presència dels quals ha estat senyalada |
a les regions de Mons, Li'ja, Anvers i '
Charleroi.
En registres efectuats per la policis,
els agents s'incautaren de nombrosa
correspondència amb Moscou i la Cai¬
xa del partit comunista.
Entre els documents trobats hi figura
un dels comunistes de Brussel·les de¬
manant als seus col·legues holandesos
que enviïn reforços perquè a Bè'gica
manquen quadros d'agitadors.
També sembla que pensaven establir
una relació anàloga amb els comunis¬
tes francesos.
El resultat de la Conferència
de Lausana
Opinions d'Herriot i MacDonald
PARIS, 11.—Ahir al matí a primera
hora arribà procedent de Lausana el
senyor Herriot, el qual feu el viatge en
el mateix tren amb el senyor MacDo¬
nald.
El president francès feu als periodis¬
tes unes declaracions sobre el resultat
de la Conferència, dient:
No poden encara conèixer-se pel pú¬
blic el sentit exacte dels nostres acords,
però en realitat la negociació és excel-
lerUi»Certament ha estat dura particular¬
ment al final, però crec que satisfarà al
món.
Es precís comprendre bé que l'acord
signat té tres parts, i que la primera so¬
lament pren la seva vertadera significa¬
ció quan aparegui l'<rcord cavallerós»
en que les potències acreedores es com¬
prometen pel seu honor. En ei cas de
que l'arranjament amb els EE. UU. no
arribés a condicions satisfaclòríes, ens
nantenim en les nostres posicions.
LONDRES, 11.—El senyor MacDo-
nald arribà ahir a la tarda procedent de
Lausana. Se'l feu objecte d'una entu¬
siasta recepció. Dirigint se al públic
que no cessava d'aclamar-lo digué:
«Estic content de trobar-me entre vo¬
saltres després d'una dura batalla, lliu¬
rada per una causa admirable i amb
companys esplèndids. Estic convençut
que s'obre ara una era de confiança i
d'esperança per a un bon i honrat tre¬
ball.»
BERLIN, 11.—El canciller von.Papen
a<xí com els demés membres de la de¬
legació alemanya, arribaren ahir tarda
a Berlín de reiorn de Lausana. Foren
aclamats pel nombrós públic que els
esperava a l'estació.
Els Estats Units no estan disposats
a una nova reducció de despeses
WASHINGTON, 11. — El Departa¬
ment d'Estat ha fet pública una declara¬
ció fent constar que no ha canviat en el
més mínim l'activitat del Govern en el
que es refereix als deutes de guerra,
després de la declaració feta pel Presi¬
dent Hoover en juny de 1931.
Per altra part, ha estat sotmesa a la
deliberació del Senat una proposició
en aquest sentit.
A méi, són diversos els senadors
partidaris del Govern que han manifes¬
tat la seva oposició a noves reduccions.
La volta a França
El resultat que ha obtingut en l'etapa
Burdeus Pau (206 quilòmetres) és el se¬
güent: Ir Ronces, 6 h. 23 m.20 s. 2.n
Le Drogo, igual temps. 3.r Antonier,
6 h 24 m. 2 s. 5.è André Leducq. L'es-
panyoi Trueba ha arribat en 57.è lloc
esmerçant 6 h. 25 m. 19 s.
Secció fînanciera
Cofittaeioni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M.^Vallmajor—Moles, 18
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Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS 1 CANVI DE TELES
ACADEMIA DE TALL
I CO N FECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA tMARTÍ
VILARDEBÓ




â vost^ i fâtnilia
no oblidi fer-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Poba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisuíeria, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reli¬
ma, etc.; si paliu dels ronyons, dî l'es-
quens o no podeu dormir tranquil·la-
"'^rpTgTsSOR VIRGINIA
dels quals n'hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo¬
radats fortificants; els de' baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bionquilis, asma, etc.; altres pels ro
nyons. Indicats especialment en l'emba
ràs i totes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats antihístèrics
que, junt amb les píidores del mateix
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesais i que no po
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : :




... de VENDRE casa, tot mosaic, amb
sol tot el dia, situada en bon carrer,
lO.OOü pessetes.
També venc 3 balcons, junt amb vi-
ares, semfnous. Preu baix.
Raó: Santa Teresa, 29.—Mslaró.
S'acosta l'Estiu...
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBl^ONA
Comptable
S'ofereix per hores o permanent¬
ment.
Escriure a Administració del Diari
n.° 2.690.
¡Estiuejants! Â la Roca.
casa amb tota comoditat, amb jardi i
molta aigua, es llogarà a bon preu.
Raó: Molas, 28.—Mataró.
usa
èpoc» en que generalment
es pateix dels peus i per cu¬
rar les durícies i ulls de
poll no hi ha com el
Callicida FAMÓS








Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Centre
d'Específics «La Creu Blanca.—Farmà¬




Màquines de totes mar^









ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
II




De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'excluslu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
merceria
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
De la Societat IRIS (Meicioté
Palau, 25): Oberta ets dies fem
del diiiuns ai divendres, de h
10 de ta nit; dissabtes i dies /is
tius de 5a8 del vespre.
De ia Societat A TENEU (Mé
Clor de Palau, 3): Horari: i
feiners, de 8 a 10 de ta nit;
sabies de 4 a 7 de la tarda
9 a 11 de ia nit i diumenges
dies festius, de 11 al del i
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTAM
(Carrer d'En Palau, 18): fíjrcs
de lectura: Dies feiners, del di¬
iiuns ai dissabte, de onze a m
del matí i de dos quarts de 6 í
dos quarts de nou del vespre. Res¬









































La Sabatepia de Josep Foptuiffl NOÎ
ha quedat traslladada a SANT JOSEP, Z3, on hi írO'|
barà tota mena de calçat a preu econòmic.
Propietaris!
A més d'administrar vostres finques,
se us proporcionarà la defensa en as¬
sumptes judicials relacionats amb la
llei d'Inquilinat.
J. JULIÀ, Tetuan, 75 - Mataró.
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els llocs segúeíii\
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarread . . Rambla, 28






Casa dedicada o lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservad
La nete)a de les màquinca
d'cacriurc <3 el factor princi¬
pal pel seu bon funcionanent





Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes» a) mes
La casa que compta amb mès
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abso-
iuí« garante,
El «I
de E¡
Ucoi
En e
iar el (
d'âfirn]
senyor
nànde:
tallada
aRiiss
enlusií
U feliç
a unir-
combi
enenn'i
de bu
més fc
Bloc I
de traí
aquest
amb g
B'oc. i
Sunsi
donar
Aínbd
L'Aí
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A 11
lingní
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SERVEI A DOMICILI
